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― розробку тренінгових завдань, пояснювальних матеріалів
та мінілекцій;
― підготовку роздаткових навчальних матеріалів, первинних
банківських документів, інструктивних матеріалів, балансових
звітів;
― визначення методів тренінгу, що будуть використані окре-
мими студентами і групами навчання;
― визначення відповідальних за виконання загального плану і
окремих його частин;
― виділення для проведення тренінгу спеціально оснащених
аудиторій з комп’ютерною технікою та відеообладнанням;
― доопрацювання плану відповідно до результатів контролю-
оцінки.
Тренінг повинен враховувати базові знання, вміння, навички,
орієнтуватися на розв’язання конкретної проблеми з обліку в бан-
ках, що загалом окреслює основи і вимоги його проведення.
Особливо слід підкреслити, що тренінг потребує адміністратив-
ної підтримки та матеріально-технічного оснащення.
Н. І. Федоренко, ст. викл. кафедри
педагогіки і психології
ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Сучасна система організації навчання у ВНЗі залишає мало
можливостей для індивідуальної роботи викладача зі студентами.
Тут мається на увазі й жорстка навчальна система з її стабільним
розкладом і навчальним планом, і скорочення аудиторної роботи
викладача зі студентами та збільшення самостійної роботи сту-
дентів.
Управління процесом пізнання у навчальному закладі, роз-
криття творчого потенціалу та формування особистості студентів —
це ті складові навчання, від яких залежить якість навчальної дія-
льності та рівень кваліфікації майбутніх спеціалістів. Але всі ці
процеси можуть мати місце лише при наявності зворотнього
зв’язку і тут неабиякого значення набуває індивідуально-консуль-
тативна робота викладача зі студентами.
Ця робота включає не лише допомогу в оволодінні знаннями
та розвитку самостійного творчого мислення студентів, вона по-
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трібна для того, щоб стимулювати розкриття потенційних мож-
ливостей студентів.
Консультація — це додаткова допомога викладача студенту
чи групі студентів у засвоєнні навчального матеріалу, в організа-
ції навчання. На консультації студент отримує відповіді на конк-
ретні запитання, пояснення окремих положень, методичні пора-
ди. Залежно від змісту та призначення виділяють тематичні
консультації, які проводяться по кожній темі курсу, чи можливо з
найскладніших питань програмного матеріалу. Так, по курсу
«Комунікативні процеси у навчанні» на факультеті банківської
справи тематичні консультації проводяться з найскладніших тем,
які були самостійно запропоновані студентами, а саме «Перцеп-
тивна сторона спілкування» та «Спілкування як взаємодія».
Цільові консультації входять у систему підготовки, проведен-
ня і підбиття підсумків самостійної роботи, модулів, заліків та іс-
питів. На консультації викладач може поєднувати групову та ін-
дивідуальну форми роботи зі студентами. Групова консультація
доречна в наступних ситуаціях: при необхідності детально роз-
глянути практичні питання, які були недостатньо висвітленні в
лекціях або на практичних заняттях; з метою допомогти слухачам
у самостійній роботі, при підготовці до практичних, семінарів,
написанні рефератів, курсових, складанні заліку або екзамену,
студент самостійно, без проведення лекцій та інших видів занять,
вивчає ті чи інші документи, інструкції, положення або методики.
Деякі науковці (О. М. Дубовець, Б. Г. Лях, В. І. Лазаренко)
пропонують проведення активної консультації. Вони розгляда-
ють активну консультацію як один із методів контролю та під-
вищення рівня знань студентів. Дослідники провели групові, ін-
дивідуальні співбесіди зі студентами і дійшли таких висновків:
близько 70 % студентів, ідучи на консультацію, зовсім не аналі-
зують навчальний матеріал і приходять на консультацію не під-
готовленими. Автори вважають, що з метою уникнення неефек-
тивних затрат часу, викладач повинен консультувати тільки
підготовлених до консультації студентів. Природно, виникло за-
питання: як поводитися з студентами, які не підготовлені до кон-
сультації? Викладачі дійшли такого висновку: студент у будь-
якому випадку не повинен залишати консультації. Студенту по-
винно бути доведено, як він має бути підготовлений до консуль-
тації. Одночасно викладач може консультувати добре підготов-
лених студентів, показуючи цим, що в консультації відмовлено
лише тим студентам, які не вивчили рекомендований матеріал.
Ми приєднуємося до цієї думки, адже використання цієї методи-
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ки на факультеті банківської справи показало, що різко зменши-
лося число студентів, які непідготовленими приходять на консуль-
тацію. Великим успіхом у студентів став користуватися метод
вивчення матеріалу в присутності викладача з одночасною кон-
сультацією запитань.
При проведенні індивідуально-консультативної роботи викла-
дачу важливо чітко організувати роботу зі студентами, а саме:
• спланувати робочий графік консультацій так, щоб він був
зручний для студентів;
• допомогти студенту в постановці цілей;
• чітко розподіляти час на виконання певних завдань;
• вміти пояснити вимоги програми;
• контролювати успіхи.
З метою дослідження питання ефективності індивідуально-
консультативної роботи викладача, серед студентів 3-го курсу
було проведено опитування на тему «Яким би Ви хотіли бачити
ідеального викладача-консультанта?». Результати показали, що
такому викладачу повинні бути притаманні певні риси, а саме:
впевненість в собі, професійна компетентність, активне слухання,
інтуїція, демократичність в спілкуванні, доступність, комуніка-
бельність та винахідливість.
Для досягнення оптимального педагогічного контакту на ін-
дивідуально-консультативних заняттях викладачу стане на ко-
ристь використання наступних комунікативних прийомів:
1. Прийоми профілактики і зняття блокуючих комунікативних
афектів (комунікативної заторможеності, незручності, скутості,
невпевненості в спілкуванні):
• створення на занятті атмосфери захищеності при спілкуван-
ні студентів з викладачем;
• схвалення, підтримка засобом придання цінності самій
спробі відповісти, самому факту участі в діалозі;
• схвалення практики звертання студентів за допомогою до
викладача або товаришів;
• заохочення усних відповідей по власній ініціативі;
• створення сприйнятливих умов при відповіді студента з яск-
раво вираженою комунікативною заторможеністю;
2. Прийоми надання комунікативної підтримки в процесі спіл-
кування:
• надання своєчасної допомоги в підбиранні адекватної лек-
сики, у правильному будуванні відповіді;
• роз’яснення змісту комунікативних норм у конкретній ситу-
ації спілкування;
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• навчання комунікативним прийомам, техніці виступу та спіл-
кування;
• підкреслено позитивна критика поведінки студента в діалозі
з викладачем;
• демонстрація вербальними і невербальними засобами заці-
кавленої уваги до студентів, підтримка їх намагання до участі в
діалозі з викладачем;
• надання студентам можливості зорієнтуватися в ситуації,
«зібратися з думками».
Отже, нове бачення місця і ролі майбутнього фахівця диктує
нові підходи до його професійної підготовки, а ефективна індиві-
дуально-консультативна діяльність викладача є запорукою успіш-
ності цього процесу.
В. І. Філіпенко, канд. екон. наук,
доцент кафедри міжнародної економіки
ВПЛИВ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ЗАСВОЄННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
В сучасних умовах велика увага приділяється питанням пере-
ходу від інформаційного суспільства до вищої стадії розвитку
цивілізації-суспільства знань. Особливо цей процес є нагальним
для України, яка бажає приєднатися до Болонського процесу і
включитися в єдиний європейський освітній та науковий простір.
Основою створення європейського простору вищої освіти є її
якість, на яку впливають форми і методи організації навчального
процесу.
Зміна співвідношення між аудиторними та позааудиторними
годинами на користь самостійної роботи студентів вимагає по-
стійного вдосконалення форм її проведення. Беззаперечним є
факт цілісності та єдності позааудиторної самостійної роботи
студентів та лекційних занять при вивченні будь-якої дисциплі-
ни. Саме лекція є тією основою, яка ставить перед студентом ці-
льову пізнавальну задачу, що може бути вирішена ним в конкрет-
ній формі самостійної роботи. Враховуючи той факт, що поза-
аудиторна самостійна робота за своїм типом може бути відтво-
рюючою, репродуктивною (контрольні роботи для студентів-
заочників),частково пошуковою (курсові роботи) та дослідниць-
кою (доповіді на студентських конференціях, дипломні роботи), а
